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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Teknik sipil merupakan cabang ilmu teknik yang mempelajari bagaimana 
merancang, membangun, memelihara dan merenovasi suatu infrastruktur berupa 
gedung, jalan, jembatan, bendungan dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, teknik 
sipil juga merupakan ilmu yang mencakup lingkungan untuk kemaslahatan manusia 
di jaman modern. Di Indonesia khusunya, teknik sipil berkembang cukup pesat 
terutama pada era globalisasi dimana pembangunan infrastruktur menjadi proyek 
utama dari pulau Sumatera hingga pulau Papua. 
 
Pembangunan yang pesat di Indonesia, sudah seharusnya menjadi dorongan bagi 
mahasiswa teknik sipil untuk terus berkembang dalam ilmu dan keterampilan. 
Sehingga, mewujudkan infrastruktur yang memadai, dan memenuhi kebutuhan 
warga negara. Berkembangnya mahasiswa dalam ilmu dan keterampilan juga 
berdampak positif bagi mahasiswa sendiri yaitu menjadi sumber daya manusia yang 
berkualitas. 
 
Salah satu sarana menjadi sumber daya manusia yang berkualitas adalah terbukanya 
kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta sebagai lembaga pendidikan memberikan kesempatan bagi 
mahasiswanya untuk merealisasikan kerja kerasnya agar dapat bersaing di dunia 
kerja untuk menjadi sumber daya yang berkualitas. Khususnya bagi mahasiswa 
Program Studi D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung, tugas akhir berupa perencanaan 
gedung bertingkat diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan dapat bersaing dengan perkembangan jaman. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa dapat mengevaluasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan 
dan memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh. 
2. Mahasiswa diharapkan dapat merencanakan konstruksi pembangunan gedung 
sederhana hingga gedung bertingkat. 
3. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman dan pengalaman 
dalam perencanaan gedung bertingkat. 
4. Mahasiswa diharapkan dapat mencari solusi dari suatu masalah saat 
perencanaan gedung bertingkat. 
5. Menjadi syarat kelulusan mahasiswa D3 Teknik Sipil UNS. 
1.3 Kriteria Perencanaan 
1. Spesifikasi Bangunan 
a. Fungsi Bangunan  :  Gedung Perkuliahan 
b. Luas Bangunan  :  1100 m2 
c.  Jumlah Lantai  :  3 Lantai 
d. Tinggi Tiap Lantai  :  4 m 
e. Pondasi   :  Foot Plat 
2. Spesifikasi Bahan 
a. Mutu Beton (fc’)  :  25 MPa 
b. Mutu Baja Tulangan (fy) :  Polos :  240 MPa 
   Ulir    : 320 Mpa 
c. Mutu Rangka Baja  :  BJ 41 
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1.4 Peraturan-Peraturan yang Digunakan 
1. SNI 1729-2015: Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural. 
2. SNI 2847-2013: Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. 
3. SNI 1726-2012: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur 
Gedung dan Non Gedung. 
4. Pedoman Perencanaan Pembebanan Untuk Rumah dan Gedung (PPURG 
1987). 
5. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (PPBBI 1984). 
 
